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本日の発表内容
，火山活動に伴う温度異常の検知について
・地表面温度の統計解析（時空間変化の特徴量の狛出）
，雲ピクセルの棄却
・雲判別手注
，雲判見lj手法についての検証
衛星による結果とLidarデ－1'を融合させて、調虚の高い璽判別査実現した
’火山活動に伴う地表面温度異常の解析結果（＠新燃岳）
惨先行研究【Noguchi,2010】手法を適用した結果
b本研究結果
，地震活動に伴う温度異常の検知について
，地表面温度の統計的解析（時空間変化の特徴量の抽出）
，地震活動に伴う地表面温度異常の解析結果（＠L’Aquilajイタリア）
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一一却（相究）
．本研究
，雲に対する感度が高いとされている以下の4つのバンド間差
分値から雲の判別を行った。
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火山についてのまとめ
• Lida「データと衛星データの比較により、本研究の雲
判別に用いたBTD法がうまく働くことが分かった
• Lidarlこよるグランドトゥルースによる補正により、先
行研究（Noguchi2010）より誤検知をなくし、火山
活動期間中の溶岩活動に伴う温度異常のみの検知
に成功した
砂
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総括
，火山活動・快走；?iむの侭析脅目安について
, MODISデー舎による適切な，Z度異常蛾知アルゴリズム開発IJ.，火山・溶岩活動や、
地震などの地綾活動の覧視・予測技術開発につながるボ子ンシャルがあることがわ
かった6
・今後の課題
・雲により、デ一世数が少f！＜なってしま？ので、より監視の精患を上げるために、
主査透過するマイク口調や、時間分解能の良い静正街昼の？ 告（ひまわり8
号・9号に期待）を併せて使用してい〈必要がある
・地震活動に伴う，品度異常の解釈に勺いて
砂
本研究手法を他白地震に対しても適用し‘そ白布幼性を悶ベる
• MODIS(Terra）と同時刻に観v摘が汁われて日る人工1，星METEOPのセンサIASIOJデ－9畳間
いて．地墨画温度デー ヲ（阿ODIS）とOLRデー タlIAS!Iのデー 告を比較し‘高度の遣うところでど
のような遣いがあるか験証する
， 物理組情を開閉するf・/Y)
・ 1世上級潤（ラドン、士宮R電場）由結型を併用し、検証する
